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Purdue University Press 
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National Communication Association  
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The University of Georgia 
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Detroit, Michigan 48201-1309 USA  
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Elsevier Science  
655 Sixth Avenue  
New York, New York 10010 USA  
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Sage Publications Inc., 2455 Teller Road  
Thousand Oaks, California 91320 USA  
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Routledge, Taylor & Francis  
Rankine Road, Basingstoke 
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Frauen und Film  
Stroemfeld Verlag 
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Sage Publications Inc.  
2455 Teller Road  
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The Harvard International Journal of 
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MIT Press Journals  
Five Cambridge Center  
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Howard Journal of Communication  
Taylor & Francis, Routledge Journals Department  
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Faculty of Creative Arts and Technologies  
University of Luton  
Bedfordshire, LU1 3AJ United Kingdom  
 
Information/Communication  
Canadian Scholars' Press, Inc.  
211 Grenadier Street  
Toronto, Ontario, M6R 1R9 Canada   
 
Information, Communication and Society 
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Philadelphia, Pennsylvania 19106 USA  
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Institute of Communication Research  
University of Illinois  
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International Journal of Communication  
Ujjal Sungh Bahri (Bahri Publications)  
997A19 Gobindpuri, PO Box 4453  
Kaalkaji, New Delh, 110019 India  
 
International Journal of Cultural Studies  
John Wiley & Sons, Inc.  
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111 River Street, Hoboken, New Jersey 07030 USA  
International Journal of Media and 
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University of Wales  
Aberystwyth, United Kingdom  
 
International Journal of 
Wireless Information Networks  
Kluwer Academic / Plenum Publishers  
233 Spring Street  
New York, New York 10013-1578 USA  
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Journal of Applied Communication Research  
National Communication Association  
5105 Backlick Road Bldg. E  
Annandale, Virginia 22003-6005 USA  
 
Journal of Communication  
Oxford University Press  
Great Clarendon Street   
Oxford OX2 6DP United Kingdom  
 
Journal of Communication Inquiry  
Sage Publications Inc.  
2455 Teller Road 
Thousand Oaks, California 91320 USA  
 
Journal of Educational Media 
Carfax Publishing Co.,   
325 Chestnut Street, Suite 800  
Philadelphia, Pennsylvania 19106 USA  
 
Journal of Language and Social Psychology  
Sage Publications Inc., 2455 Teller Road  
Thousand Oaks, California 91320 USA  
 
Journal of Mass Media Ethics  
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  
10 Industrial Ave  
Mahwah, New Jersey 07430-2262 USA  
 
Journal of Media Economics  
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  
10 Industrial Ave  
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Department of History  
State University of New York Albany  
Albany, New York 12222 USA  
 
Journal of Technical Writing and Communication  
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Journalism and Mass Communication Abstracts  
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George Washington University  
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Murray State University  
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Faculty of Fine Arts  
University of Waterloo  
Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada  
Language and Communication  
Elsevier Science Ltd.  
The Boulevard, Langford Lane  
Kidlington, Oxford 0X5 1GB United Kingdom  
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Siegen University 
P.O.Box 10 12 40,  
D-57068 Siegen, Germany  
 
Lugar comum:  
estudos de mídia, cultura e democracia  
Núcleo de Estudos e Projetos em Comunicação/Pós-
Graduação da Escola de Comunicação  
Universidade Federal do Rio de Janiro  
Rio de Janiro, Argentina  
 
Mass Communication & Society  
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  
10 Industrial Ave  
Mahwah, New Jersey 07430-2262 USA  
 
M/C: A Journal of Media and Culture  
Media and Cultural Studies Centre  
Department of English  
The University of Queensland  
Queensland 4072 Australia  
 
Media, Culture & Society  
Sage Publications Inc.  
2455 Teller Road  
Thousand Oaks, California 91320 USA  
 
Media History  
Carfax Publishing Co.  
325 Chestnut Street  
Philadelphia, Pennsylvania 19106 USA  
 
Media History Monographs:  
An Online Journal of Media History  
School of Communications  
Elon University  
Elon, North Carolina 27244 USA  
 
Media International Australia  
Australian Key Centre for Cultural and Media Policy 
School of Film, Media & Cultural Studies  
Griffith University  
Nathan (Brisbane) Q 4111 Australia  
 
Media Literacy Review  
College of Education  
University of Oregon  
Eugene, Oregon  
 
Media Studies Journal  
Freedom Forum Media Studies Center  
580 Madison Ave., 42nd Floor   
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Faculty of Pedagogy  
University of Bielefeld  
D-33501 Bielefeld, Germany  
 
Multilingua  
Department of English  
University of Bern  
CH-3000 Bern, Switzerland  
 
Poetics  
Department of Language and Literature  
Tilburg University  
5000 LE Tilburg, the Netherlands  
 
Public Opinion Quarterly  
American Association of Public Opinion Research  
University of Chicago Press, Journals Division  
Chicago, Illinois 60637 USA  
 
Public Relations Review  
JAI Press Inc.,  
100 Prospect Street  
Greenwich, Connecticut 06836-0811 USA  
 
Quarterly Journal of Speech  
National Communication Association  
5105 Backlick Road Bldg. E  
Annandale, Virginia 22003-6005 USA  
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Department of English 
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Signifying Behavior:  
A Journal of Research in Semiotics, 
Communications and Cognitive Science  
Canadian Scholars' Press, Inc.  
180 Bloor St. West, Suite 402  
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